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M erhum  Osman N ih a t  Akın
Teessü rle  h a b e r  a ld ığ ımıza  göre, 
T ü rk  m üziğin in  tan ın m ış  b e s te k â r ­
l a r ın d an  Osm an N iha t  Akın, ev­
v e lk i  gece saat  23.10 da F a t ih te  
ka rdeş in in  evinde  v e fa t  e tm işt ir .  
M erh u m ,  b i r  m ü d d e t ten b e r i ,  k en ­
disinin bi lm ediği ,  amansız  b ir  has­
ta l ık ta n  m u z ta r ip  b u lu n m a k ta  idi. 
M eşhur  ed ip le rim izden  m erh u m  
A hm et  Rasimin to ru n u  olan k ıy­
m et l i  be s tekâ r ın ,  kendis inden  çok ' 
şey le r  bek lend iğ i  b i r  s ırada  51 ya­
şında ö lüm ü şehrimizde b ü y ü k  ü- 
zü n tü  ya ra tm ış t ı r .
M uhit inde  ta t l ı  sohbeti,  n ü k te ­
leri  ve neşesiy le  sevilen,  a ran an  
bes tek â r .  T ü rk  m usik is ine  ve ba­
sın ına  pek çok e se r le r  kazandır- ,  
m ış t ı r .  Ayrıca T ü rk  spo ru n a  bü ­
yük  emeği geçmiş olan Osman Ni­
h a im  40 tan fazla bestesi  va rd ır .  
M erhum ,  ayn ı  zam anda  Yüksek 
Deniz T icare t  O ku lunda  ö ğ re tm en ­
l ik  y ap m a k ta  idi.
j M erh u m u n  cenazesi,  b u g ü n  Ka- 
, d ıköy  O sm anağa  cam iinde  öğle 
! nam azın ı  m ü ta a k ıp  ka ld ı r ı la cak t ı r .
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